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ПЕРЕДМОВА 
 
 
Посібник призначений для підготовки учнів закладів загальної середньої освіти й абітурієнтів 
до зовнішнього незалежного оцінювання. Його укладено відповідно до чинної програми ЗНО з мате-
матики, затвердженої МОН України. 
У посібнику вміщено розв’язання понад 2000 завдань з усіх тем курсу математики, запропоно-
ваних у книзі «А. Капіносов та ін. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА. Профільний рівень і рівень 
стандарту. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020».  
Кожна із 44 тем містить завдання трьох форм: 
• завдання з вибором однієї правильної відповіді (до кожного завдання наведено п’ять 
варіантів відповідей, з яких лише один правильний); 
• завдання на встановлення відповідності;  
• завдання відкритої форми (тут необхідно навести відповідь у вигляді десяткового дро-
бу або виконати повне розв’язання).  
Початок і кінець розв’язання кожного завдання позначений символом . Інколи на початку 
розв’язання подано запис (…), який вказує на скорочене подання умови.   
Наведений після завдання розв’язок дасть можливість учневі перевірити свою відповідь, а за 
потреби — з’ясувати, як правильно виконати завдання. Символом зірочка (*) в посібнику позначено 
складніші завдання в кожній темі (вони можуть виходити за межі шкільної програми). 
Матеріали, які стосуються профільного рівня, у цьому посібнику позначено двома рисками ліво-
руч і праворуч на берегах сторінок. Випускники, які вивчали математику на рівні стандарту і не всту-
патимуть до закладів вищої освіти, які вимагають результатів ЗНО з математики, їх можуть пропускати.   
Автори сподіваються, що використання цього посібника дасть можливість абітурієнтам реально 
оцінити свої знання з предмета і сприятиме належній підготовці до ЗНО і ДПА з математики. 
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Тема 1. Властивості дій з дійсними числами.  
Правила порівняння і округлення чисел.  
Ознаки подільності. НСД і НСК. Арифметичні задачі 
Завдання 1.1–1.22 мають по п’ять варіантів відповідей, з яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. 
Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. 
1.1. Яке з наведених чисел кратне числу 9? 
А Б В Г Д 
978999 100009 199999 253647 3333333 
 Щоб число ділилося на 9, на 9 має ділитися сума його цифр. Оскільки 2 + 5 + 3 + 6 + 4 + 7 = 27 ді-
литься на 9, то число 253647 ділиться на 9. Відповідь. Г.  
1.2. Знайти найбільший спільний дільник чисел 42 і 63. 
А Б В Г Д 
126 3 7 9 21 
 42 = 2 · 3 · 7; 63 = 32 · 7. Тому НСД(42; 63) = 3 · 7 = 21. Відповідь. Д.  
1.3. Знайти найменше спільне кратне чисел 28 і 35. 
А 7 Б 140 В 70 Г 175 Д 280 
 28 = 22 · 7; 35 = 5 · 7. Тому НСК(28; 35) = 22 · 5 · 7 = 140. Відповідь. Б.  
1.4. Обчислити: 1,521 : 0,3 – 1,9 · 0,3. 
А 0 Б –0,063 В 5,13 Г 4,5 Д –0,63 
 (…) = 15,21 : 3 – 0,57 = 5,07 – 0,57 = 4,5. Відповідь. Г.  
1.5. Обчислити: 3 12 32· : .
4 25 20
+
 
А 3,575 Б 3,7 В 4,7 Г 5,7 Д 4,07 
 2 ·3 612 20(...) ·
4 25 3
= + =
3
4
2
12+
4
· 20
4
25
5
· 3
1
3 16 1,5 3,2 4,7.
2 5
= + = + =  Відповідь. В.  
1.6. Обчислити: 2 3 2 104 6 1 5 .
3 7 9 21
 − − − +   
А 2311
63
 Б 294
63
 В 594
63
 Г 294
63
−  Д 43
63
 
 
\21 \9 \7 \32 3 2 10 42 27 14 30(...) 4 6 1 5 (4 6 1 5)
3 7 9 21 63
− + += − + + = − + + + = 59 594 4 .
63 63
+ =  Відповідь. В.  
1.7. Обчислити: –4,8 : (–2,6 + 3,4) + 0,8. 
А –7,2 Б –6,8 В 6,8 Г –5,2 Д 5,2 
 (…) = –4,8 : 0,8 + 0,8 = –6 + 0,8 = –5,2. Відповідь. Г.  
1.8. Розв’язати рівняння (5х – 7) : 12 = 2 : 3. 
А 3 Б 2 В 7 Г 4 Д 6 
 (…); 2 ·125 7 ;
3
x − =  5x – 7 = 8; 5x = 8 + 7; 5x = 15; x = 15 : 5; x = 3. Відповідь. А.  
1.9. Указати найбільше з наведених чисел. 
А 0,23 Б 0,(23) В 0,233 Г 0,2(3) Д 0,2(31) 
 З наведених чисел найбільшим є число 0,2(3) ≈ 0,2333… . Відповідь. Г.  
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1.10°. Указати звичайний дріб, який дорівнює дробу 0,1(3). 
А 13
100
 Б 13
99
 В 13
90
 Г 3
13
 Д 2
15
 
 0,03 1 3 12 2(...) 0,1333...= 0,1 + (0,03 + 0,003 + 0,0003 + ...) = 0,1+ .
1 0,1 10 90 90 15
= = + = =
−
 Відповідь. Д.  
1.11. |π – 4| = … 
А π – 4 Б π + 4 В –4π Г 4 – π Д 4π 
 Оскільки π < 4, то π – 4 < 0. Тому |π – 4| = –(π – 4) = 4 – π. Відповідь. Г.  
1.12. Не виконуючи ділення, встановити остачу від ділення 33333333341 на 9. 
А 1 Б 5 В 14 Г 4 Д 41 
 У числі 33333333341   9 вищих розрядних одиниць дорівнюють 3 і 3 · 9 = 27 ділиться на 9, тому число 
33333333300 ділиться націло на 9. Отже, остача від ділення визначається діленням 41 на 9. Таким чином, 
41 : 9 = 4 (ост. 5). Отже, остача дорівнює 5. Відповідь. Б.  
1.13. Швидкість равлика дорівнює 1
12
 м/хв. Яку відстань проповзе равлик за 16
4
 години? 
А 0,75 м Б 31,25 м В 75 м Г 25
48
 м Д 152
12
 м 
 t = 16
4
 год = 6 · 60 + 60 : 4 = 375 (хв). Тому S = vt; S = 1 ·375
12
=  31,25 (м). Відповідь. Б.  
1.14. Із 68 жовтих і 85 червоних троянд склали букети, розділивши жовті та червоні троянди в усі 
букети порівну. Скільки найбільше букетів можна одержати? 
А 9 Б 20 В 34 Г 17 Д 8 
 Кількість букетів дорівнює НСД(68; 85). 68 = 22 · 17; 85 = 5 · 17; НСД(68; 85) = 17. Отже, найбільша 
кількість таких букетів дорівнює 17. Відповідь. Г.  
1.15. Яка найменша кількість метрів тканини може бути в рулоні, щоб його можна було продати без 
залишку по 6 м, по 8 м або по 10 м? 
А 480 Б 60 В 120 Г 240 Д 4800 
 Кількість метрів тканини має дорівнювати НСК(6; 8; 10). 6 = 2 · 3; 8 = 23; 10 = 2 · 5. НСК(6; 8; 10) = 
= 23 · 3 · 5 = 120. Отже, в рулоні має бути щонайменше 120 м. Відповідь. В.  
1.16. За три дні зорано 1800 га поля. За перший день зорано 2
9
 поля, а за другий — 1
6
 поля. Скільки 
гектарів поля було зорано за третій день? 
А 1100 Б 700 В 1200 Г 800 Д 900 
 За перший день: 1800 : 9 · 2 = 400 (га); за другий — 1800 : 6 = 300 (га); за третій — 1800 – 400 – 
– 300 = 1100 (га). Відповідь. А.  
1.17. За перший день турист пройшов 4
9
 усього шляху, а за другий — решту — 226
3
 км. Яку від-
стань пройшов турист за два дні? 
А 146
4
 км Б 154
3
 км В 60 км Г 156
4
 км Д 48 км 
 За другий день турист пройшов 4 51
9 9
− =  усього шляху, що становить 226
3
 км. Тому за два дні турист 
пройшов 2 5 80 926 : · 16 ·3
3 9 3 5
= = =  48 (км). Відповідь. Д.  
1.18. Басейн наповнюється через першу трубу за 4 години, а через другу — за 6 годин. Яку частину 
басейну залишиться наповнити після спільної роботи обох труб протягом 2 годин? 
А 4
5
 Б 3
5
 В 1
6
 Г 2
3
 Д 9
10
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